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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Изучение учебной дисциплины в дневной форме обучения: 
 
Код 
специаль
ности 
Название специальности 
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р
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Аудиторных 
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ы
 
В
 с
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гр
у
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п
ы
 
1-39 01 01-
03 
Радиотехника (специальные 
системы радиолокации и 
радионавигации) 
1,4  1,8 78 34 44 Зачет 
 
Цель преподавания учебной дисциплины: 
Учебная дисциплина «Огневая подготовка» относится к циклу 
общевоенных дисциплин, является основой формирования компетентности 
выпускника в вопросах выполнения обязанностей военной службы. 
Целью преподавания дисциплины является подготовка выпускника, для 
прохождения воинской службы в подразделениях и частях войск ПВО, 
способного принимать обоснованные решения по организации боевой 
подготовки подразделения и  совершенствованию навыков и умений 
подчиненных по огневой подготовке, обладающего методическими навыками 
обучения личного состава. Формирование и развитие социально-
профессиональной, практико-ориентированной компетентности, позволяющей 
сочетать академические, социально-личностные, профессиональные 
компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности. 
Задачи изучения учебной дисциплины: 
Основными задачами огневой подготовки являются обучение курсантов 
умелому применению штатного оружия и максимальному использованию его 
боевых возможностей для решения огневых задач с наименьшим расходом 
времени боеприпасов различных условиях современного боя, привитие 
обучаемым уверенности в своем оружии, воспитание активности и 
самостоятельности в решении огневых задач, организации огневого поражения 
противника и управлению огнем штатных, приданных и поддерживающих 
подразделений в ходе боя. Обеспечение требуемого уровня исправности и 
боевой готовности вооружения и техники, их применения по назначению и 
безопасной эксплуатации. 
В результате изучения данной дисциплины формируются (приобретаются, 
развиваются) следующие компетенции: 
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академические: 
1) уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач;  
2) уметь работать самостоятельно; 
3)  использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; 
социально-личностные:  
1) уметь работать в команде; 
2) брать ответственность за принимаемые решения и действия; 
         профессиональные: 
1) готовить вооружение и военную технику к применению; 
2)  знать требования безопасности при проведении всех видов работ на 
технике и вооружении;  
3)  осуществлять передачу своих знаний, умений и навыков другим лицам 
в рамках действующего законодательства. 
 
В результате изучения дисциплины курсант должен: 
знать: 
 устройство и принцип действия автомата, пистолета, ручных гранат; 
 основные требования Курса стрельб, требования безопасности при стрельбе;  
 правила проверки боя и приведения оружия к нормальному бою; 
 приѐмы и правила стрельбы из стрелкового оружия, метания ручных гранат;  
 методику организации и проведения занятий по огневой подготовке; 
 правила хранения, ухода и сбережения стрелкового оружия подразделения; 
 
уметь: 
 использовать боевые возможности оружия для решения огневых задач; 
 уверенно поражать цели из автомата и пистолета; 
 обеспечивать требования безопасности при обращении с оружием и 
боеприпасами; 
 приводить оружие к нормальному бою; 
 организовывать и проводить занятия по огневой подготовке; 
 
владеть: 
 навыками в организации подготовки стрелкового оружия к боевому 
применению;  
 знаниями тактико-технических характеристик и боевых возможностей 
основных и перспективных образцов стрелкового оружия; 
 методикой организации и проведения занятий по огневой подготовке;  
 навыками в разработки основных боевых документов. 
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Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо для 
изучения данной дисциплины. 
 
№ 
п.п. 
Название дисциплины Раздел, тема 
    1.                 Тактика                           В полном объеме 
2. Военно-инженерная 
подготовка 
Раздел: Фортификация и маскировка 
Тема: Фортификация и маскировка 
3. Физика Раздел: Механика  
Тема: Равноускоренное движение 
Тема: Кинематическая энергия 
4. Математика Раздел: Простейшая алгебра  
Тема: Решение линейных уравнений 
Раздел: Линейная алгебра 
Тема: Решение системных линейных 
уравнений 
5. Строевая подготовка Раздел: Строевые приемы и движение с 
оружием 
Тема: Строевые приемы и движение с 
оружием 
6. Общевоинские уставы Раздел: Устав Гарнизонной и караульной 
службы 
Тема: Организация и несение караульной 
службы 
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 1.Содержание учебной дисциплины 
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем 
Содержание тем 
1 2 3 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вооружение 
подразделений 
 
 
 
Боеприпасы 
 
 
 
 
 
 
Эксплуатация 
вооружения 
 
 
 
Приемы и 
правила 
стрельбы  
 
 
 
 
 
 
Огневые 
тренировки. 
Выполнение 
упражнений 
стрельб. 
 
 
 
 
 
 
 
1 КУРС 
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Общие сведения об автомате Калашникова. 
Назначение, устройство частей и механизмов автомата 
Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 
АК-74. 
Взрывчатые вещества и пиротехнические 
составы. Классификация и назначение взрывчатых 
веществ. Основные свойства взрывчатых веществ и 
область их применения. Патроны, их устройство и 
назначение. Маркировка и укупорка патронов 5,45мм 
и 7,62 мм. Правила их хранения. Требования 
безопасности при обращении. 
Уход и сбережение автомата и пистолета. 
Растворы и принадлежности, применяемые для 
чистки и смазки стрелкового оружия. Порядок 
чистки и смазки автомата и пистолета. Осмотр 
автомата и подготовка его к стрельбе. 
Приемы стрельбы из автомата. Положения для 
стрельбы. Изготовка к стрельбе. Заряжание автомата 
Установка прицела. Прикладка автомата. 
Прицеливание. Производство стрельбы (выстрела). 
Прекращение стрельбы. Разряжение оружия. 
Правила стрельбы из автомата. Наблюдение за 
полем боя и целеуказание. Выбор цели. Определение 
исходных установок для стрельбы. Ведение огня. 
Корректирование стрельбы. 
Тренировка в выполнении начального 
упражнения стрельб из автомата. Условия 
выполнения НУС из автомата. Требования 
безопасности при стрельбе. Изготовка к стрельбе из 
автомата. Тренировка в выполнении нормативов 
№1,2. Тренировка в однообразии 
прицеливания. Неполная разборка автомата и сборка 
после неполной разборки. Тренировка в выполнении 
норматива №13. 
Стрельба с места по неподвижной и 
появляющейся целям днем из автомата. 
Выполнение НУС из автомата. Изготовка к стрельбе 
из автомата. Тренировка в выполнении нормативов 
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вооружение 
подразделений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Боеприпасы 
 
 
 
Приемы  и 
правила  
стрельбы  
 
 
 
 
 
 
Сведения из 
внутренней и 
внешней 
баллистики 
 
 
 
 
Огневые 
тренировки. 
Выполнение 
упражнений 
стрельб 
 
№1,2. Тренировка в однообразии 
прицеливания.  Неполная разборка автомата и сборка 
после неполной разборки. Тренировка в выполнении 
норматива №13. 
4 КУРС 
ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 
Работа частей и механизмов при заряжании и 
стрельбе одиночными выстрелами  и 
автоматическим огнем. Работа частей и механизмов 
при заряжании и стрельбе одиночными выстрелами  и 
автоматическим огнем. Задержки при стрельбе и 
способы их устранения. 
Пистолет Макарова. Назначение, боевые свойства, 
устройство и принцип работы пистолета Макарова. 
Порядок неполной разборки и сборки пистолета 
Макарова. 
Современное стрелковое оружие. Стрелковое оружие, 
состоящее на вооружении в ВС РБ. Стрелковое оружие 
иностранных государств.  
Ручные осколочные и противотанковые гранаты. 
Назначение боевые свойства и устройство гранат. 
Осмотр и подготовка гранат к боевому применению. 
Требования безопасности при обращении с гранатами.  
Правила стрельбы из гранатомета. Выбор цели. 
Определение исходных установок для стрельбы. 
Ведение огня. Корректирование стрельбы. 
 Курс стрельб из стрелкового оружия, гранатометов, 
огнеметов и вооружения боевых, специальных 
машин Сухопутных войск. Общее положение. Общее 
требование по организации и проведению стрельб. 
Оценка результатов огневой подготовки. Организация 
выполнения упражнений стрельб. 
Сведения из внутренней баллистики. Выстрел и его 
периоды. 
Начальная скорость пули, отдача оружия.Действие 
пороховых газов на ствол и меры по его сбережению. 
Сведения из внешней баллистики. Траектория и ее 
элементы. 
Порядок прицеливания (наводки) оружия. Влияние 
условий стрельбы на полет пули.  
Стрельба из стрелкового оружия на тренажере. 
Выполнение 2 ПУС из АК-74. Выполнение норматива 
по огневой подготовке №13, снаряжение магазина 
патронами (АК-74, ПМ). 
Выполнение нормативов по огневой подготовке № 1, 2. 
Стрельба из малокалиберного оружия. Выполнение 
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2. Информационно-методическая часть 
 
2.1. Литература 
 
2.1.1 Основная 
2.1.1.1 Курс стрельб из стрелкового оружия, гранатометов, огнеметов и 
вооружения боевых, специальных машин Сухопутных войск. Главный штаб 
Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь. - Бобруйск, 2008. 
2.1.1.2 Нормативы по боевой подготовке Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. Министерство обороны Республики Беларусь. - Мн. : 2004.  
2.1.1.3 Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (АК-74, АКС-74, 
АК-74Н, АКС-74Н) и 5,45-мм ручному пулемѐту Калашникова (РПК-74, РПКС-
74, РПК-74Н, РПКС-74Н). – Мн. : 2007. 
2.1.1.4 Наставление по стрелковому делу. – М. : Воениздат, 1978. 
2.1.1.5 Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В. – М. : Воениздат, 
1978. 
2.1.1.6 Правила стрельбы из стрелкового оружия :пособие. – М. : 
Воениздат, 1978. 
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Методика 
огневой 
подготовки 
УС из малокалиберной винтовки. 
Неполная разборка автомата (пистолета) и сборка после 
неполной разборки.  
Выполнение норматива №13 (АК, ПМ). 
Организация и методика проведения занятий. 
Организация занятий по огневой подготовке в частях. 
Формы и методы обучения огневой подготовке. 
Методика подготовки и проведения занятий по огневой 
подготовке. 
Методика подготовки командира взвода к занятию 
по огневой подготовке. Подготовка руководителя 
занятия. Подготовка учебно-материальной базы. 
Подготовка слушателей. 
Практика в проведении занятия по Теме: 
Вооружение подразделений Занятие 1. Автомат 
Калашникова. Назначение, ТТХ, устройство и 
принцип действия автомата АК-74. Порядок неполной 
разборки и сборки автомата. 
Практикав проведении занятия по Теме Правила 
стрельбы. Правила стрельбы из автомата по 
появляющимся целям. Правила стрельбы из автомата 
по движущимся целям. Корректирование стрельбы. 
Практика в проведении занятия по Теме: Огневые 
тренировки. Приемы и правила стрельбы. Тренировка в 
действии на огневом рубеже.  Выполнение нормативов 
№ 1, 2, 13 по огневой подготовке. 
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2.1.1.7 Наставление по 9-мм пистолету Макарова  Мн. :  Министерство 
обороны Республики Беларусь, 2007. 
2.1.2 Дополнительная 
2.1.2.1 Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений : 
пособие. –  М. : Воениздат, 1978. 
 
2.2 Перечень компьютерных  программ, наглядных и других пособий, 
методических указаний и материалов, технических средств обучения, 
оборудования для выполнения лабораторных работ   
2.2.1  ПЭВМ. 
2.2.2  Мультимедийный проектор, (телевизор). 
2.2.3  Программа сопровождения занятия (ПСЗ). 
– Тема: 1.3;  – Тема: 1.4;   – Тема: 1.6;    – Тема: 2.2;   – Тема: 5.3;  
– Тема: 5.4;  – Тема: 6.1;   – Тема: 6.2;    – Тема: 7.4;   – Тема: 8.1;   
– Тема: 8.2;   – Тема: 8.3;  – Тема: 8.4. 
2.2.4  Информационные стенды (плакаты класса, стрелкового тира). 
2.2.5  Учебное оружие из расчета 1 ед. (АК-74 или ПМ)  на 2-х 
обучающихся. 
2.2.6  Учебные боеприпасы из расчета ( АК-74-90 шт.), (ПМ-80 шт.). 
2.2.7  Малокалиберные винтовки.  
2.2.8  Спортивные мишени из расчета 1-на обучающегося. 
2.2.9  Учебная документация. 
2.2.10  Секундомер. 
2.2.11  ЭУМКД «Огневая подготовка» №160 от 19.10.2012г.(Соколов) 
 
2.3. Перечень тем практических занятий в составе подгруппы, их название 
   
№  
темы 
по п.1  
Название 
практического 
занятия 
Содержание Обеспеч
енность 
по 
пункту  
2.2. 
1 2 3 4 
5 Правила 
стрельбы 
 
Приемы стрельбы из автомата.  
1.Положения для стрельбы. Изготовка к 
стрельбе. Заряжание автомата Установка 
прицела.  
2.Прикладка автомата. Прицеливание. 
Производство стрельбы (выстрела). 
Прекращение стрельбы. Разряжание 
оружия. 
2.2.4 
2.2.5 
2.2.9 
7 Огневые 
тренировки. 
Выполнение 
Тренировка в выполнении начального 
упражнения стрельб из автомата. 
1.Условия выполнения НУС из автомата. 
2.2.4 
2.2.5 
2.2.6 
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упражнений 
стрельб 
 
Требования безопасности при стрельбе. 
2.Изготовка к стрельбе из автомата. 
Тренировка в выполнении нормативов 
№1,2. 
3.Тренировка в однообразии 
прицеливания. 
4.Неполная разборка автомата и сборка 
после неполной разборки. Тренировка в 
выполнении норматива №13.  
Стрельба с места по неподвижной и 
появляющейся целям днем из автомата. 
1.Выполнение НУС из автомата. 
2.Изготовка к стрельбе из автомата. 
Тренировка в выполнении нормативов 
№1,2. 
3.Тренировка в однообразии 
прицеливания. 
4.Неполная разборка автомата и сборка 
после неполной разборки. Тренировка в 
выполнении норматива №13.  
Стрельба из малокалиберного оружия. 
1.Выполнение УС из малокалиберной 
винтовки. 
2.Неполная разборка автомата 
(пистолета) и сборка после неполной 
разборки.  
3.Выполнение норматива №13 (АК,ПМ). 
Стрельба из стрелкового оружия на 
тренажере. 
1.Выполнение 2 ПУС из АК-74.  
2.Выполнение норматива по огневой 
подготовке №13, снаряжение магазина 
патронами (АК-74, ПМ) 
3.Выполнение нормативов по огневой 
подготовке № 1, 2. 
2.2.7 
2.2.8 
2.2.9 
2.2.10 
8 Методика 
огневой 
подготовки 
Практика в проведении занятия по Теме: 
Огневые тренировки.  
1.Приемы и правила стрельбы.  
2.Тренировка в действии на огневом 
рубеже.  
3.Выполнение нормативов № 1, 2, 13 по 
огневой подготовке. 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.4 
2.2.5 
2.2.6 
2.2.9 
2.2.10 
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2.4. Перечень тем практических занятий в составе группы, их название 
   
№  
темы 
по п.1  
Название  
практического 
занятия 
Содержание Обеспеч
енность 
по 
пункту  
2.2. 
1 2 3 4 
1 Вооружение 
подразделений 
 
Общие сведения об автомате 
Калашникова.  
Назначение, устройство частей и 
механизмов автомата Калашникова.  
Порядок неполной разборки и сборки 
АК-74. 
Работа частей и механизмов при 
заряжании и стрельбе одиночными 
выстрелами  и автоматическим огнем. 
Работа частей и механизмов при 
заряжании и стрельбе одиночными 
выстрелами  и автоматическим огнем. 
Задержки при стрельбе и способы их 
устранения. 
Пистолет Макарова. Назначение, 
боевые свойства, устройство и принцип 
работы пистолета Макарова. Порядок 
неполной разборки и сборки пистолета 
Макарова. 
Современное стрелковое оружие. 
Стрелковое оружие, состоящее на 
вооружении в ВС РБ. Стрелковое оружие 
иностранных государств.  
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.9 
2.2.11 
2 Боеприпасы 
 
Взрывчатые вещества и 
пиротехнические составы. 
Классификация и назначение 
взрывчатых веществ. Основные 
свойства взрывчатых веществ и 
область их применения. Патроны, их 
устройство и назначение. Маркировка 
и укупорка патронов 5,45мм и 7,62 мм. 
Правила их хранения. Требования 
безопасности при обращении. 
Ручные осколочные и 
противотанковые гранаты. Назначение 
боевые свойства и устройство гранат. 
Осмотр и подготовка гранат к боевому 
2.2.2. 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.11 
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применению. Требования безопасности 
при обращении с гранатами.  
4 Эксплуатация 
вооружения 
Уход и сбережение автомата и 
пистолета. Растворы и 
принадлежности, применяемые для 
чистки и смазки стрелкового оружия. 
Порядок чистки и смазки автомата и 
пистолета. Осмотр автомата и 
подготовка его к стрельбе. 
2.2.4 
2.2.5 
2.2.11 
5 Приемы и 
правила 
стрельбы 
Правила стрельбы из автомата. 
Наблюдение за полем боя и 
целеуказание. Выбор 
цели. Определение исходных 
установок для стрельбы. Ведение огня. 
Корректирование стрельбы. 
Правила стрельбы из гранатомета. 
Выбор цели. Определение исходных 
установок для стрельбы. Ведение огня. 
Корректирование стрельбы. 
 Курс стрельб из стрелкового оружия, 
гранатометов, огнеметов и вооружения 
боевых, специальных машин 
Сухопутных войск. Общее положение. 
Общее требование по организации и 
проведению стрельб. Оценка результатов 
огневой подготовки. Организация 
выполнения упражнений стрельб. 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 
2.2.10 
6 Сведения из 
внутренней и 
внешней 
баллистики 
Сведения из внутренней баллистики. 
Выстрел и его периоды. 
Начальная скорость пули, отдача 
оружия.Действие пороховых газов на 
ствол и меры по его сбережению. 
Сведения из внешней баллистики. 
Траектория и ее элементы. 
Порядок прицеливания (наводки) 
оружия. Влияние условий стрельбы на 
полет пули.  
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.9 
2.2.11 
8  Методика 
огневой 
подготовки 
Организация и методика проведения 
занятий. Организация занятий по 
огневой подготовке в частях. Формы и 
методы обучения огневой подготовке. 
Методика подготовки и проведения 
занятий по огневой подготовке. 
Методика подготовки командира 
взвода к занятию по огневой 
2.2.3 
2.2.5 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 
2.2.10 
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подготовке. Подготовка руководителя 
занятия. Подготовка учебно-
материальной базы. Подготовка 
слушателей. 
Практика в проведении занятия по 
Теме: Вооружение подразделений 
Занятие 1. Автомат Калашникова. 
Назначение, ТТХ, устройство и принцип 
действия автомата АК-74. Порядок 
неполной разборки и сборки автомата. 
Практика проведении занятия по Теме 
Правила стрельбы. Правила стрельбы 
из автомата по появляющимся целям. 
Правила стрельбы из автомата по 
движущимся целям. Корректирование 
стрельбы. 
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  3.1 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обучения 
 
 
Н
о
м
ер
 
р
аз
д
ел
а,
 
те
м
ы
 п
о
 п
.1
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных часов 
Самостоят
ельная 
работа, 
часы 
Форма контроля знаний 
курсантов 
 
ГЗ 
 
ПЗ 
1 2 3 4 5 6 
 1 КУРС  
 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
1 Вооружение подразделений. 2  1.5 контрольный опрос 
2 Боеприпасы. 2  1.5 контрольный опрос 
4 Эксплуатация вооружения. 2  1.5 контрольный опрос 
5 Приемы и правила стрельбы. 2 2 3.0 контрольный опрос 
7 Огневые тренировки. Выполнение 
упражнений стрельб. 
 10 
2.5 ведомость по учету 
 Итого за 1 семестр 8 12 10.0  
 Итого за первый курс 8 12 10.0  
 4 КУРС 
 ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 
1 Вооружение подразделений. 6  2.0 контрольный опрос 
2 Боеприпасы. 2  1.0 контрольный опрос 
5 Приемы и правила стрельбы. 4  1.0 контрольный опрос 
6 Сведения из внутренней и внешней 
баллистики. 
4  
1.0 контрольный опрос 
7 Огневые тренировки Выполнение  28 23.0 контрольный опрос 
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упражнения стрельб. 
8 Методика огневой подготовки. 10 4 2.0  
 Итого за 8 семестр 26 32 30.0  
 Текущая аттестация зачет 
 Итого за курс обучения в ВУЗе 34 44 40.0  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 
УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 
 
Перечень учебных 
дисциплин  
 
Кафедра, 
обеспечивающая 
учебную дисциплины 
Предложения об 
изменениях 
в содержании по 
изучаемой учебной 
дисциплине  
Решение принятое 
кафедрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и номера 
протокола) 
Подпись начальника 
кафедры 
обеспечивающей 
учебную дисциплину 
 
1 2 3 4 5 
Тактика 
Тактической и 
общевоенной 
подготовки 
Предложения об 
изменениях в 
содержании  учебной 
программы -нет 
Дополнительного 
согласования не требует.  
Протокол№ 38 от 
26.07.2013г. 
 
 
 
Начальник кафедры тактической и общевоенной подготовки 
полковник                                                                         С.И. Паскробка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
